



LA LLENGUA PADANA: 
TRETS GENERALS 
(AMB ExEMPLES DE TExTOS)
Tal com diu Vitali (2011), “els dialectes del 
nord d’Itàlia [...] poden ser considerats com 
a dialectes no pas de l’italià, sinó d’una altra 
llengua romànica”. Segons l’evidència cien-
tífica, aquesta llengua té un nom i es diu en 
efecte “padà” o “reto-cisalpí” (Hull 1982, Sal-
vi 1999, Meneghin 2007, 2008, 2009, 2010a). 
També, hi ha una proposta completa de nor-
ma unificada (Meneghin 2010b, 2011), basada 
principalment sobre el “ladí dolomític” i el 
“ladí rètic” (consulteu, per exemple, Valen-
tini 2001, Ganzoni 1983), aplicant amb au-
tonomia els criteris de Hull (1982) i Schmid 
(1982, 1994). L’ortografia adoptada es diu SPO 
(“Standard Padanian Orthography”, disponi-
ble a l’enllaç d’internet referenciat amb aquest 
nom al final de l’article) i es pot considerar 
una adaptació al padà de les ortografies cata-
lana i occitana, amb elements de la francesa i 
de l’anglesa. L’ús corrent del padà no segueix 
de moment aquest estàndard, sinó estàndards 
diferents segons els llocs o, a vegades, cap.
Aquesta llengua té un caràcter “homogeni”, 
“gal·lo-romànic” (o “romànic-occidental” se-
gons Wartburg 1950) i “no italià”:
Els dialectes ladins, gal·lo-itàlics i vene-
cians constitueixen un sistema lingüís-
tic essencialment homogeni, que mostra 
característiques comunes que els separa 
dels dialectes d’Itàlia peninsular i insular, 
i els apropa als del nord de França, Occità-
nia i Catalunya. (Hull 1982: XL)
Les llengües vernacles romàniques del 
nord d’Itàlia i Rècia han conservat, i en 
molts casos han desenvolupat encara més, 
la seva estructura original gal·lo-romana, 
i les influències superficials [...] itàliques 
sobre algunes d’elles no són suficients per 
justificar una classificació de la totalitat o 
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RESUM
En resposta a unes qüestions plantejades per l’amic Danyel Vi-
tali en l’article “La defensa i valorització del dialecte a Bolonya: 
exemple d’activisme ecolingüista sobre el terreny”, aparegut 
en aquesta revista, esbossem i tractem sintèticament aquí unes 
qüestions relatives a la llengua padana. Primer, il·lustrem –des 
d’un punt de vista general i d’acord amb l’evidència científi-
ca– els trets principals d’aquesta llengua (molts del quals són 
compartits amb el francès, l’occità i el català), parlada a la vall 
del riu Po (actualment, a l’Itàlia del Nord) i al seu voltant (in-
cloent-hi San Marino, el Principat de Mònaco i territoris de 
Suïssa, Eslovènia i Croàcia). A continuació, en mostrem alguns 
dels signes de vitalitat, tot i que en una situació de macroscò-
pica anormalitat lingüística. En aquest context, discutim unes 
qüestions sociolingüístiques i de política lingüística connexes. 
Això inclou una curta discussió del nom “padà”.
RESUMO
Responde al kelkaj temoj starigitaj de nia amiko Danyel Vitali 
en la artikolo “Defendo kaj valorigo de la dialekto en Bolon-
jo: ekzemplo de surterena etnismo”, aperinta en ĉi tiu revuo, 
ni skizas kaj sinteze pritraktas kelkajn demandojn rilatajn al 
la pada lingvo. Unue, ni prezentas –el ĝenerala vidpunkto kaj 
akorde kun la scienca certeco– la ĉefajn trajtojn de tiu lingvo 
(multajn el kiuj ĝi dividas kun la franca, la okcitana kaj la ka-
taluna) parolata en la valo de rivero Pado (nuntempe situanta 
en norda Italio) kaj ties ĉirkaŭaĵo (inkluzive de San-Marino, 
la Monaka Princlando kaj teritorioj de Svislando, Slovenio kaj 
Kroatio). Poste ni montras plurajn signojn de ĝia vivoforto, 
kvankam meze de grandega lingva nenormaleco. En tiu kun-
teksto ni diskutas kelkajn rilatajn socilingvistikajn kaj lingvo-
politikajn demandojn. Tio inkluzivas mallongan diskuton pri 
la nomo “pada”.
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part de les àrees reto-cisalpines com 
a “italo-romàniques”, en el sentit es-
trictament lingüístic del terme. Els 
dialectes “padans”, encara que avui 
dia heterònoms, són uniformes i per 
això unificables i constitueixen amb el 
franco-borgonyó (= francès + “franco-
provençal”) i l’occità-català una bran-
ca viva de la tradició lingüística gal·lo- 
romànica. (Hull 1982: 660)
Finalment, en retoromànic trobem 
dialectes que [...] representen la forma 
més autèntica d’un tipus romànic occi-
dental pur (tipus específic). Aquestes 
característiques que el retoromànic 
comparteix amb les àrees nord-italia-
nes de frontera pertanyen gairebé sen-
se excepció al conjunt de base comú 
dels caràcters romànics occidentals, 
que posa en evidència justament el ca-
ràcter no italià de tots aquests dialec-
tes. (Schmid 1956: 79-80)
Innovador i arcaïtzant alhora, en com-
paració amb el gal·lo-italià, el reto- 
friülà cal integrar-lo de tota manera 
dins el conjunt gal·lo-romà [...] cisal-
pí, de què constitueix [...] una zona 
marginal i conservadora. [...] Vista en 
diacronia, es pot assegurar una certa 
unitat, sobretot entre Retoromània i 
Cisalpínia. (Bec 1970: Vol II, 316)
A causa de la fragmentació dialectal i polí-
tica, el padà s’anomena localment de ma-
nera diferent, per exemple emilià, friülà, 
istrià, lígur, ladí, llombard, piemontès, ro-
manyol, romanx, vènet; a una escala enca-
ra més local, pot passar que es denomini 
amb el gentilici dels llocs on se’n parla un 
dialecte.
La manca de consciència lingüística en la 
majoria de les poblacions implicades és 
alta, amb les excepcions notables de la-
dins, friülans i romanxos. En efecte, hom 
ha d’admetre la consideració sociolingüís-
tica de Vitali (2011), segons el qual “aques-
ta llengua no existeix en la consciència 
de la majoria dels parlants, que creuen la 
llegenda escolar que només l’italià és inde-
pendent, literari i plenament funcional”, 
una llegenda causada per una politització 
de la lingüística cap a l’anomenat “ressor-
giment italià” (consulteu per exemple Hai-
man i Benincà (1992: 7), Hull (1989: 8)).
Tanmateix, ja hem assenyalat que hi ha 
prou evidències per afirmar l’existència 
d’aquesta llengua des d’un punt de vista 
epistemològic, independentment de cap 
consideració sociolingüística. Per això 
se’n poden descriure els trets gramaticals 
principals, que poden ser copsats en pri-
mera instància comparant els trets d’un 
dialecte central amb els d’un dialecte més 
conservador.
Aquí només esbossarem un quadre molt 
sintètic, recordant ràpidament els trets 
principals que el padà general comparteix 
amb el bolonyès, dialecte padà central 
(conformement a la descripció de Vitali 
(2005, 2011: 4), a la qual remetem el lector 
per als detalls), i discutint una mica més 
analíticament la morfologia del plural, 
conforme, per contra, a la del ladí dolomí-
tic (Valentini 2001) i per això molt sem-
blant a la catalana, tot i que amb resultats 
fonètics a vegades diferents.
Els trets compartits amb el bolonyès són:
• Caiguda de totes les vocals finals, 
excepte -a en els mots femenins sin-
gulars i -i en uns mots masculins sin-
gulars.
• Distinció fonològica entre vocals 
llargues i curtes.
• Sonorització de les consonants sor-
des del llatí en posició postvocàlica.
• Cap consonant geminada.
• Fonema “n velar” en oposició al fone-
ma “n apical”.
• Fricativització d’africades.
• Pronominalització obligatòria del 
subjecte.
• Inversió subjecte/verbs en les frases 
interrogatives.
• Plural masculí metafonètic, és a dir, 
amb canvi de la vocal temàtica.
• Etapa II del cicle de Jespersen (1917) 
en les frases negatives (coneguda 
també com a “doble negació”).
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Versió original
Quant lo reis oì questa parola, si n’ot gran meraveilla de la 
pietà que quel saint hom of, e si li díst: Bel pare, perdona me 
lo mal e lo despeit que ge t’ai fait; quar eu no savea que tu 
fuses tal hom cum tu eres. E torne t’en a tun evesqué; que 
ge t’en envierai a grant honor, e si te dara[i] cavalqueures e 
or e argent tant cum a ti plaisirà. A zo respunt lo saint hom: 
Meser, no m’à os or né argent, né vos quer autre dun, mas so-
lament los caitìs que vos avez en preisun de la mia parrochia. 
E ge los vos rent munt volunters, dist lo rei, mas si vos prei 
que vos orez per mei. Or pres sos chaitis, e si s’en tornè en son 
evesquè. Or icì poen prendre isemple tuit bon chrestian qui 
Deu amun; car grant misericordia fo quela que of quest saint 
evesque; car el complì ben lo comandament de l’Evangeli qui 
dit: Maiorem karitatem nemo habet, ut animam suam ponat 
quis pro amicis suis. E nos, si autre no poem far, de zo que nos 
avem devem doner as chaitis e as besoignos, que nos poissam 
or aquella voz que nostre Seignor dit en l’Evangeli: Quod uni 
ex minimis meis fecistis, michi fecistis. Quod ipse prestare 
dignetur, qui vivit et regnat. Per omnia.
Versió en padà ampli (o estàndard)
Quand el rey oí questa paraula, se n’ot gran meravelya de la 
pieté que quel saint hom hof, e si li dist: Bel pare, perdona’me 
el mal et el despeit que je t’hay fait; car eu no savea que tu fus-
ses tal hom cum tu eres. E torne-te’n à ton evesqué; que je t’en 
envieray a grand honour, e si te donaray cavalqueures et or et 
argent tant com à ti plaixirà. A ço respond el saint hom: Mes-
ser, no m’hà os or ni argent, ni vos quer autre don, mas sola-
ment els chaitís que vos avez en prison de mè parroquia. E je 
los vos rend munt volunters, dist lo rey, mas si vos prey que 
vos orez per mey. Or pres sos chaitís, e si s’en torné en son 
evesqué. Or icí poen prendre exemple tuit bon chrestians qui 
Deu amen; car grand misericòrdia fo quela que hof quest saint 
evesque; car el complí ben lo comandament de l’Evangely qui 
dit: Maiorem karitatem nemo habet, ut animam suam ponat 
quis pro amicis suis. E nos, si autre no poem fer, de ço que 
nos avem devem doner als chaitís e als besoignous, que nos 
poissam or aquella voux que nostre Seignor dit en l’Evangely: 
Quod uni ex minimis meis fecistis, michi fecistis. Quod ipse 
prestare dignetur, qui vivit et regnat. Per omnia.
Fragment dels Sermons Subalpins, “Sermo in dominicis diebus”
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Quant a la formació del plural, el femení es forma mudant el sufix -a en -es amb els següents 
resultats fonètics principals: /es/, /Əs/, /is/, /e/, /i/, /ø/ (Meneghin 2007), entre els quals el pri-
mer està recomanat com a estàndard; el plural masculí, quan no és metafonètic, també es forma 
afegint -s, tot i que aquesta marca no tingui realització fonètica en la majoria dels dialectes (en 
un esperit semblant al del francès). Tanmateix, es recomana una vegada més la realització més 
conservadora /s/ pròpia del ladí, el romanx i el friülà, cada vegada que sigui possible.
A continuació proposem dos exemples de textos padans: un d’antic, extret dels Sermons Subal-
pins (s. xii, consulteu Gasca Queirazza 2004: 145; vegeu també Danesi 1976), i un de modern en 
ladí, extret del catàleg d’una exposició que Schmid inclou en el seu llibre (1994). La tria dels tex-
tos s’ha fet per la seva proximitat a la forma de padà ampli (o estàndard) proposada a Meneghin 





Vignun sa che la chestion dla prejenza umana te nostes va-
ledes dant dal Medieve à scialdi levé su discuscions y con-
trastc tl mond academich: al didancuei, la documentazion ar-
cheologica che seghita a vegnir fora da sot tera po ben mené 
a na valutazion plu obietiva y serena, che domana samben 
d’autres inrescides y d’auters studesc, ma che oramai rapre-
jenteia l fondament per na recostruzion dla storia de nosta 
tera y de nosta jent.
Versió en padà ampli (o estàndard)
Vinyun sa que la question de la prexença humana dins nostes 
valades dant de la edé de mietg ha shaldy levé sus discussions 
et contrasts ent el mond académic: al dia d’encuey, la docu-
mentation arqueològica que seguita venint fora de sota terra 
peul ben mener a una evaluation plus objectiva et serena, que 
demana samben d’autres enritgides et d’autres studis, ma que 
oramay reprexenteixa el fondament par una reconstruction 
de la història de nostra terra et de nostra gent.
Divisió dialectal de la llengua padana segons Geoffrey Hull (1982)










Una vegada admesa la unitat lingüística 
del padà, cal admetre que la seva situació 
sociolingüística és, per contra, prou di-
ferenciada. Cal esmentar que el romanx 
(cas únic entre les varietats padanes) és 
una llengua oficial a Suïssa (Const. CH, 
art. 4); això li dóna clarament una posició 
de prestigi i més possibilitat de desenvo-
lupament, tot i que no n’asseguri per si 
mateix la supervivència.
Per altra banda, ladí i friülà gaudeixen a 
Itàlia d’una protecció marginal per la llei 
482/1999; això no serà discutit aquí en 
detall. Quant al friülà, cal citar els resul-
tats de Picco (2001) sobre la seva condi-
ció sociolingüística (una varietat padana 
que, en l’opinió de l’autor, representa una 
síntesi interessant de les situacions dels 
parlars padans). Segons aquest treball, el 
57,2% dels entrevistats ha declarat fer ser-
vir regularment el friülà.
La situació dels altres dialectes és més 
aviat dolenta: per exemple, segons Vi-
tali (2011) s’ha constatat que “molts dels 
dialectes de la llengua padana estan de-
sapareixent ràpidament, la qual cosa és 
una gran pèrdua cultural”; també segons 
Tamburelli (2010) “per a la majoria de les 
llengües regionals d’Itàlia la situació és 
més aviat dramàtica, car l’estat italià en 
nega l’existència de moltes”.
De fet, independentment del reconei-
xement per l’Estat, la situació actual de 
molts dialectes de la llengua padana pot 
considerar-se a la llum de la categoria 
del suïcidi lingüístic (Denison 1977): la 
renúncia del poble a la seva pròpia llen-
gua tindria més aviat com a conseqüència 
l’actitud negativa de les institucions. En 
aquest cas, el problema seria trobar les 
estratègies més eficaces per a aturar i in-
vertir aquest procés (per a una visió gene-
ral d’aquest tema, consulteu per exemple 
Fishman (1991)).
És clar que cal trobar primer les raons 
del suïcidi lingüístic, que podrien ser més 
aviat allunyades o no pertànyer a àm-
bits estrictament lingüístics. En l’àmbit 
econòmic, per exemple, una clau de lectu-
ra marxista podria portar-nos a veure en 
la imposició de l’italià com a llengua única 
res més que una eina de les elits econò-
miques per maximitzar els seus beneficis. 
També seria interessant d’examinar si pot 
establir-se un paral·lelisme amb la regres-
sió del flamenc a Bèlgica en el segle xix.
Finalment, una direcció de recerca pro-
metedora segons l’autor és la investigació 
de la mesura en què la Itàlia d’avui estigui 
continuant les mateixes polítiques lingüís-
tiques de l’Itàlia feixista. Pel que fa a això, 
cal esmentar de seguida uns elements que 
podrien suggerir una resposta negativa:
• Segons la constitució italiana (Const. 
It, Disposizioni transitorie e finali, 
XII), el partit feixista està prohibit.
• Les minories lingüístiques estan 
protegides per la República (Const. 
It, Art. 6); també existeix una llei de 
protecció de les minories lingüísti-
ques històriques (Llei 482/1999 IT).
Per contra, si el feixisme en un sentit es-
tricte sembla formalment exclòs de la 
vida política italiana, s’hauria d’investigar 
si els processos econòmics que el van cre-
ar han quedat actius després de la seva 
caiguda. Si fos així, s’explicaria com és 
possible que a Itàlia el monolingüisme en 
italià estigui en forta progressió des de 
1951 (Tamburelli 2010).
Amb mots potser una mica més contun-
dents, es pot sospitar que la política de 
lingüicidi contra els idiomes diferents de 
l’italià continua estant en marxa a Itàlia. 
També es pot considerar que aquesta po-
lítica (d’empremta feixista) té les seves ar-
rels en la ideologia lingüística de Manzoni 
(consulteu, per exemple, Manzoni 1868) i 
en els mites fundacionals d’Itàlia.
Malgrat el quadre prou pessimista que 
acabem de dibuixar, el padà té prou sig-
nes de vitalitat en contextos diferents. 
Aquí n’esmentem tres: l’ús del padà en la 
senyalització, en els noms comercials i en 
les campanyes de publicitat. Segons el co-
neixement de l’autor, no hi ha cap recerca 
sistemàtica en aquest camp, i per això les 
dades resulten necessàriament fragmen-
tàries.
 
El padà en la senyalització
Alguns pobles a Itàlia tenen una senya-
lització bilingüe italià/padà als termes 
municipals: el lector podrà consultar els 
enllaços d’internet “Senyals bilingües 
friülans”, “Senyals bilingües llombards” 
i “Senyals bilingües piemontesos”, on 
s’ensenyen plaques municipals de senya-
lització viària.
A Suïssa, en els pobles on el romanx és 
llengua oficial (Const. CH, art. 4), tota la 
senyalització (inclosa la dels carrers i els 
senyals de trànsit) està en aquesta llengua.
Finalment, al cantó del Tessí (TI) a Suïssa, 
tot i que la llengua oficial hi sigui l’italià 
(Const. TI, CH, art. 1), uns quants pobles 
tenen la senyalització dels carrers en 
llombard (Vassere 2008).
En donem aquí una llista, esmentant-ne, 
per comoditat del lector, els noms oficials 
en italià:
• Pobles amb els noms dels carrers 
només en llombard: Aurigeno, Bru-
sino, Cadenazzo, Cagiallo, Camori-
no, Giornico, Maggia, Montecarasso, 
Morcote, Origlio, Pambio-Noranco, 
Verscio.
• Pobles amb noms dels carrers en 
llombard i en italià: Arzo, Barbengo, 
Besazio, Bissone, Bodio, Brè s. Lu-
gano, Brione Verzasca, Castel San 
Pietro, Coldrerio, Cureglia, Davesco 
Soragno, Gerra Piano, Lamone, Li-
gornetto, Meride, Mezzovico, Mor-
bio Inf., Novazzano, Pura, Rancate, 
Ronco s. Ascona, Sant’Antonino, Se-
mentina, Sonvico, Stabio, Torricella, 
Vacallo, Vico Morcote.
 
El padà en els noms comercials
El padà també s’utilitza en els noms co-
mercials. Segons el coneixement de 
l’autor, no hi ha cap estudi específic pel 
que fa a aquest fenomen, considerat en 
una visió de conjunt. Els resultats, prou 
fragmentaris, d’una recerca preliminar 
de l’autor feta entre l’agost i el novem-
bre 2008, es poden consultar a Meneghin 
(2009); a manera d’exemple, mostrem 
aquí uns casos d’ús de la paraula pan-
-padana boteiga (“botiga”), triada per la 
seva universalitat en el domini lingüís-
tic padà. La informació s’ha organitzat 
d’aquesta manera: nom de la botiga (se-
gons l’ortografia original), ciutat o poble, 
cantó suís o província italiana; el tipus de 
cada botiga s’ha registrat també, si està 
disponible.
• “Boteiga”: A butega di caruggi, 
Toirano (SV), productes típics; A bu-
tega d’u marengon, Bedonia (PR), 
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fusteria; Botega da gera, Gerra (TI, CH), 
botiga de queviures; Botega del bön po-
tagi, Alpignano (TO), botiga de queviu-
res; Butea da Quint, Quinto (TI, CH), 
escultor, orfebre; Butega, Lerici (SP), 
decoració d’interiors; Butega, Sarzana 
(SP), decoració d’interiors; Butega dal 
curan Edith, Badia (BZ), sabateria; Bu-
tega du lema, Miglieglia (TI, CH), botiga 
de queviures; Buteiga berna, St. Ulrich 
(BZ); Buteiga dl mond gherdeina, St. 
Ulrich (BZ), botiga d’artesania; Buteiga 
mata, Casalgrande (RE), llenceria, deco-
ració d’interiors; Buteiga mata ferrari e 
della casa, Casalgrande (RE), botiga de 
roba; Feur buteiga l’antica, St. Ulrich 
(BZ), botiga de diaris; Forno la butega 
ad franton, Guastalla (RE), forn de pa; 
Hofer buteiga dal pan, St. Ulrich (BZ), 
botiga de queviures; La botega, Tremo-
sine (BS), botiga de queviures; La botega 
de Barlo’, Fontanafredda (PN), restau-
rant; La botega del geato, Caorle (VE), 
gelateria; La botega del pitor, Riva del 
Garda (TN), botiga de pintures; La bo-
tega du pais, Palmanova (UD), botiga de 
queviures; La boteia, Dalpe (TI, CH); La 
boteiga da pinter, Moena (TN), boter; 
La butea du pan, Airolo (TI, CH), forn 
de pa; La butega, Camino (AL), botiga 
de queviures; La butega, Rimini (RN), 
botiga de queviures; La butëga, Badia 
(BZ), botiga de bicicletes; La butega, 
Druogno (VB); La butega, Romagna-
no Sesia (NO); La butega ad giorgioni, 
Bagnacavallo (RA), herboristeria; La 
butega da la pitina, Tramonti di Sopra 
(PN), botiga d’exquisitats; La butega 
da la val, Pianezzo (TI, CH), botiga de 
queviures; La butega dal pan, San Mar-
tino in Rio (RE), forn de pa; La butega 
del pais, Casapinta (BI); La butega del 
pais, Vallanzengo (BI); La butega dil 
pais, Castagnole Monferrato (AT); La 
buteiga, Comelico Superiore (BL), bo-
tiga de regals; La buteiga, Sant’ Ilario 
d’Enza (RE), botiga de vins; La buteja da 
la viera, Coggiola (BI); Lura la butega 
dal paes sagl, Canobbio (TI, CH), botiga 
de queviures; Ra botega da Curzönas, 
Corzoneso (TI, CH), botiga de queviures 
(Font: Google 2008).
Una altra qüestió interessant és la prevalen-




Senyal de trànsit en romanx a Martina 
(Grisons, Suïssa)
“L’esparreguera”, nom de carrer en llombard a Morbi de sobre 
(Morbio superiore), Tessí, Suïssa
“Per a la majoria de 
les llengües regionals 
d’Itàlia la situació és 
més aviat dramàtica, 
car l’estat italià en 
nega l’existència de 
moltes”
L’ús del francès a 
Padània apareix com 
una mena de reacció 
a la italianització dels 
territoris de parla 
padana
Cafè a Milà, amb ensenya en llombard
Logo en llombard d’un forn de pa a Bellinçonna, 
Tessí, Suïssa
padanes “cafè” i “café “(que coincideixen 
amb les anàlogues continentals europees 
i l’anglesa) sobre la forma italiana “caffè”, 
teòricament obligatòria per als bars a 
Itàlia. A Milà i Gènova, la prevalença 
d’aquestes formes és aclaparadora.
Finalment, esmentem la vitalitat pròpia 
de la llengua francesa en les ensenyes co-
mercials a Padània, la qual, segons l’autor, 
s’ha de posar en relació amb la situació 
d’anormalitat lingüística de la llengua pa-
dana. En efecte, com que aquesta llengua 
té característiques en comú amb el fran-
cès (Hull 1982) però encara cap estàndard 
consolidat, l’ús del francès apareix com 
una mena de reacció a la italianització 
dels territoris de parla padana. Segons el 
coneixement de l’autor, no hi ha estudis 
analítics d’aquest fenomen; la cambra de 
comerç italo-francesa de Milà, consultada 
per l’autor, no ha pogut proporcionar sug-
geriments de recerca.
Per a més detalls, consulteu Meneghin 
(2009: appendix).
 
El padà en les campanyes de publicitat
El padà també s’utilitza a vegades en 
campanyes de publicitat o informatives, 
com per exemple en els casos recents de 
Citroën (abril de 2009), Diesel (juliol de 
2010) i Fastweb (octubre de 2011), tots ells 
en llombard. Esmentem també un progra-
ma de concerts a Milà (MITO, agost de 
2012). L’autor no pot jutjar sobre l’eficàcia 
o la qualitat d’aquestes campanyes, però 
s’ha d’esmentar l’ús original de la llengua, 
prou allunyat dels contextos habituals en 
què avui dia s’empra. En particular, pel 
que fa a Diesel, es juga amb els sentits 
en el parell stupid/fürb (estúpid/astut): 
“stupid” és bo, mentre que “fürb” és do-
lent. Això és rellevant quant a la vitalitat 
de la llengua, car aquí es fan servir figu-
res retòriques amb finalitats comercials, 
allunyant-se molt del context habitual 
de suposada “espontaneïtat del dialecte”, 
aquesta darrera una eina utilitzada per la 
societat italiana per continuar la políti-
ca de lingüicidi del padà. És interessant 
remarcar que el significat de la frase uti-
litzada en aquesta campanya (“El murri 
queda eixut, l’estúpid suca”) resulta més 
aviat xocant, però de cap manera “dia-
lectal”: compareu, per exemple, aquesta 
frase amb la d’una campanya de publicitat 
anàloga de Diesel en anglès: “Smart may 
have the brains, but stupid has the balls”.
Una qüestió terminològica
Pel que fa més estrictament al nom “padà” 
en si, l’autor creu que s’ha d’anomenar 
aquesta llengua amb el seu propi nom se-
gons l’evidència científica. Malgrat que 
és cert que es pot constatar que la Llega 
Nord va utilitzar aquest nom en el passat, 
l’autor no pot compartir la conclusió de 
Vitali (2011) segons la qual l’ús del nom 
“padà” per a aquesta llengua per part de la 
Lliga Nord (“apropiació” segons ell) im-
possibilita als lingüistes de fer-lo servir.
El fenomen principal subjacent sembla 
més aviat la renúncia a utilitzar el nom 
per part dels altres subjectes que haurien 
de fer-ho. Cal dir que no va ser sempre 
d’aquesta manera: per exemple el nom 
Padània va ser utilitzat pel senador comu-
nista Guido Fanti el 1975 en un àmbit po-
líticoadministratiu. Es tracta, a més, d’un 
nom geogràfic tradicional, provinent de la 
forma antiga del nom del riu Po (Padus), 
element central de Padània. De totes ma-
neres, podem dir que el primer petit pas a 
fer perquè la llengua padana pugui tornar 
a viure en situació de normalitat és acabar 
amb la renúncia a utilitzar el seu nom.
Finalment, recomanem al lector el web 
“Padanian language, an overview” per 
mantenir-se informat sobre la llengua pa-
dana.
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